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ABSTRAKSI
Perekonomian Indonesia mengalami pergeseran dari sektor pertanian
sebagai tulang punggung menjadt sektor industri dengan sumbangan terhadap
PDB yang mengalami peningkatan yang cukup signfikan. Pertumbuhan sektor
industri yang cukup cepat pada awalnya mulai menurun pada periode tahun
1990-an dan mengalami penurunan tertajam pads krisis tahun 1998. Sektor
industri manufaktur di Indonesia mempunyai struktur yang terkonsentrasi.
Kondisi ini jelas sangat berpengaruh terhadap perilaku danjuga kinerja industri
manufakktur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hubungan simultan
antara struktur, perilaku dan kinerja industri manufaktur dengan sampel
penelitian yakntpada industrt garmen, TPT, elektronik dan mesh, kayu lapis dan
kertas, sebagai subsektor industri manufaktur unggulan, padaperiode tahun 2000
hingga tahun 2003: Penelitian ini menggunakan modelpersamaan simultan panel
data dengan menggunakan model efek tetap.
Dart hasil penelitian didapat bahwa (1) rasio modal-tenaga kerja
berpengaruh positif signfkan terhadap derajat konsentrasi, akan tetapi marjin
harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap derajat konsentrasi industri.
Rasio modal-output bepengaruh negatif signifikan terhadap derajat konsentrasi
industri, (2) derajat konsentrasi tidak berpengaruh secara signfkan terhadap
marjin hargq sedangkan ukuran minimum efisien berpengaruh positifterhadap
marjin harga. Rasio modal-output tidak berpengaruh secara signi,fikan terhadap
marjin keuntungan, (3) derajat konsentrasi berpengaruh positif signfikan
terhadap rasio modal-tenaga kerja Tingkat upah rill juga berpengaruh positif
signifikan terhadap rasio nodal terhadap tenaga kerja
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